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que se llame la atencwn de gobiernos y organismos re~¿' · s para meJ· or organización que se acliestre a los me ICO · ' •. 
desconoceclores de este n~ag1:o probl~ma, qthie l:nat
1
err,
1
.t-
l d Y servicios de pechatna se onenten acta uc 1a (a es , . . . 
t a la hereclo-lues haoendo una labor conJunta Sl-con r ' ·. , 
fi l , O't·afos tocóloo·os ped1atras en, abrazo comun para O Oc. ' o ' . . , U la lucha antivenérea en gene~al, profi.laxts y curacwn , e 
toda la sífilis, para consegmr, repetlmos un~ vez mas, 
h er desar)arecer este .azote de toclos los tlempos, re-ac · · ¡ legandola a la historia como .mal recuerclod, c.ons~~Ulem o 
también de generaciones vemderas una a m1rac10n para 
los que impulsaran, para .los ~u~ colaboraron, p~ra los 
Ue Consio-uieron el hoy elm utop1co fin de extermmar el q b . fi 1-' mal venéreo, al tlempo que obtener como n e metS 
estimable de todos, la mejora de la raza. 
BIBLIOGRAFIA 
E. HEDON.-COMPENDIO DE FISIOLOGÍA (novena edici._.,,), 
Colección Testut-Salvat, Editores, ::,_ A. Barclona I92ï. 
Con notables adiciones, indispensables para mantener ~a obra 
al d1a acaba de publicarse la novena ed1ción española ,_¡<;') 
Comp:ndio de Fisiología, del l:'rofesor HÉDON, libro por nm-
chos motivos familiar entre los estudiantes de MediCma. 
Much:> se ha discutido, y es de esperar que seguira discll-
tiéndose, sobre si la condensación de estilo y Ja limitada e:h,tC'll-
sión de un Jibro son cualidades o defectos, laudables o cen-
surables, respectivamente, euando Ja finalidad perseguida pur 
su autor es producir una obra útil al estudiante desconoccdor 
completo de la materia tratada. 
El Profesor HÉDON con su Compe¡¡dio de Fisiología puede 
salir sin duda en defensa de los que al fijar las caraeterísti:;3s 
del libro didactico votan por la brevedad y la concisión Ei 
gran éxito de librería alcanza.do por el popular Compf!rdio del 
profesor de Montpeller, bien puede considerarse como do-
cuente respuesta. de tipo obj etivo. S in embargo, nos guarclo.-
remos de generalizar demasiado la conclusión que directamentc 
parece derivarse de este caso concreto. El Compendio de Fisio-
logia de HÉDON, por ser un modelo d'entro del género, so: es-
capa de las censuras dirigidas a. sus similares por los enem:-
gos del libro breve y denso y, por esto mismo se comprcnde 
que pueda constatarse el caso de que muchos profesores p-::.r-
ticlarios del Jibro extenso (tipo GLEY, STARLING, TIGERSTEDT, 
MuRLIN, HowELL o STEWARD) no desaconsejen como obra rle 
repaso el brevia.rio o compendio que motiva los actuales t.o-
mentarios. 
Por otra parte, el cuidado especial que pone el prof·co>nr 
HÉDON en evitar que su libro envejezca, conserva su actuah-
dad y aumenta en cada edición su prestigio y sus adeptos. E~to 
representa al autor en cada nueva edición un doble trabajo cle 
adición de aportaciones nuevas y de espurgo de conceptos o 
ideas caiclos bajo el avance de los nuevos hechos experimenta-
les; as i en la novena edición española, traducida. de la nove.1a 
ecl ición francesa y recién publicada, han sido ampliados l.os 
capitulos donde se exponen las nociones fisicoquimicas rela-
tivas a los coloides, a los fenómenos de ionización, de acirh:z 
Y alcalinidad iónicas, cuyo conocimiento se ha hecho indispc:J-
sable para comprender el lengua.je fisiológico actual; tamb;{>n 
en esta nueva edición se constata en los capítulos corresn,.;n-
dientes la adición de sendas informaciones referentes a'· las 
recientes adquisiciones sobre fisiología de los capilares, sobre 
la ;ecreción pancreàtica, al metabolismo basal con sus posihles 
y Utlles aplicaciones clínicas, al pape! del acido Jactico en la 
contracción muscular, la novísimas ideas sobre la conducc;ón 
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nerviosa, sobre las funciones del cuerpo estr;ado, etc. ~11 c:>n:-
bto c1ertos capttulos donde se estucttan cucstwnes relacwnatlas 
cut: Ja J:<.stcsiO!ogia, Embriologia, l'1s1Ca y \,Juimica biològ•.:as 
e Htstolvgm, han sufndo una reconccnuac•on y llasta un •.s-
purgo propurctonal a las ac!Jcwnes Cltadas, con lo cua! ha CVI-
tatlo el autor que la obra (sm caml);ar et plan etc dJstr,bucHm 
cic matcnas tle la ed1C1Ón octava) atlt¡uincsc uua extcns1cn 
e Jo ' ompotdws de la Lolccc:;L:n supcnor a la l¡ue es, norma n ' "' 
Test ut. 
La sujeción a esta imposición de tipo pcrmite, pur otra p:1rtc, 
al autor excusar tami.Jièn ias rcctentcs sustracc•oncs en la b-
c1!idad con que el lector intercsado puede ballar la información 
descada en o tros compendios especial tzaclos publica dos en la 
misma colección. 
La edición española del libro que nos ocupa no clcsmerc-:e 
en ningún concepto la reconoc•cla pulcritud y la justa fa•na 
que clisfruta la casa Salvat Edttores, ::,. A. L. CERVER,\. 
AUBERTRl, CLERC, KINDUERG, L.t:. SOÚRD, PN..1-
N1EH. y \VE1L.-AFECC10NE5 JJE LA :,ANGRE Y DE LOS UR-
GANOS HE.\lATOI'OYÉTlcOS. "N IIC'UO '1 Jatado de 11J <'dic illa" de 
l<.OGER, \VIDAL y TESS!ER. 
Sin desentonar lo mas mínimo del mereciclo prestigio adcpi-
ricto por los tomo s has ta a hora pubhcaclos del .. N uevo 1 ra-
tado de Ivl.cdicina ,. de l<.OGER, \\ IDAL y TESSIER, ha vis to la 
luz pública el tomo dedicado a las L'lfcccJOHCs d.: la San!jrr 
y de los Organos hematopoyéllcos. · 
El nuevo libro, al )gual que los que le precedieron, rcvi;;ée 
todos los honores de una perfecta obra de consulta en la <p.'e 
con toda amplitud y modernicl<¡;cl son trataclos los grancles pro-
blcmas clinicos creados por los clifcrntcs proccsos hematlcc)s. 
El plan expositiva de las matcrias se aparta bastante t!e! 
seguiclo por otros Trataclos, lo que lc imprime una nota de 
sugestiva originalidad; asimismo los gran des conceptos clin i-
cos son estudiados con amplio espíritu crítico que sitúa de 
lleno al lector en la plenitud y en la actualidacl de cada pro-
blema. 
La primera parte de la obra esta dedicada a la. Patolouía 
del glóbulo roja, habiendo cuidaclo de su desarrollo el Profe-
sor agregado AunERTIN. Destacan por su impo¡·tancia los ca-
pítulos declicados a la clorosis, a la anemia perniciosa y a la 
anemia aplastica. 
Otra parte interesantísima es ia que versa sobre la Patolv,,;ía 
del glóbulo bla1tco, de cuyo clesarrollo ha cuidado una aut,Jri-
dad tan competente como lo es CLERC. Nota verdaderamente 
culminante de esta parte del libro es sin duda alguna. el capí-
tulo de las linfademas y cie los estados linfadénicos, espcci;:¡l-
mente ea sus relaciones con las leucemias verdaderas. 
A la descripción de los síndromes clasicos signe lo que ~·O­
dríamos llamar segunda parte del libro, que abarca el estudio 
de las Afecciolles hcmorragíparas; La patología de la mé-
dula ósea y de los ganglios, y la Patología del ba::o, que p< r 
su extensión constituye un completísimo estudio de la patologia 
csplénica. · 
Los autores de e~tos últimos capítulos son Emile \VElL, 
LE SouRD, PAGNIEZ y AunERTIN. 
Una circunstancia mcrece ser seïíalada con respecto al nuevo 
libro y es la unidad de criterio que lo informa, a pesar de 
su compleja y múltiple elaboración. La aportación de difc-
rentes firmas no ha alteraclo la homogcneiclad de la obra, q;.1e 
sc ofrece a la clase médica como el mas reciente y completo 
tratado de hematología actualmente existente. 
L. TRIAS DE BER, 
PUIG y ALFONSO.-BENEFICENCIA· 
Merece celebrarse en gran manera la apancwn de esta obra 
del Sr. Puig y Alfonso titulada "Bencficencia" que es una 
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recopilación de diversos trabajos publicades por el Autor sola·e 
los mas variados temas relacionades con estos asuntos y u1 
los que se reilejan vemte años de labor perseverante dtgna de 
todo encomio. 
Nad1e como él rcune mejores títulos para tra.tar autoriZd.da-
mente· estas cuestioncs bcnéfico-sociales a las que ha dedicado 
su vida entera y que han consagrado dfü;itiva.mente su perso-
nalidad: basta decir que cuanto en nuestra ciudad significa an:or 
al prÓJ imo necesitado y labor bené fico-social han despertado u1 
el Autor una acogida entusiasta y una aportación personal per-
severantc y abnegada. 
Cuanto signif1que dar a conocer las obras benéficas ex:is-
teutes y las que. debrían existir, su funcionamiento y sus ue-
cesidades, la labor realizada y Ja que esta por realizar merece 
el aplauso de todos, porqué la propaganda sobre estos prob!e-
mas cuya solución sigd'íica sacrificio per~onal ,en un sentido o 
en otro, nunca sera excesiva. Y la verdad es que toda la lab0r 
pesa sobre unos poco~ espíritus altruistas, no siempre ju;ta-
mente apreciados y juzgados cuando en realidad todos absJlll-
tamente tenemos la obligación moral y social de coopera: a 
estas empresas humanitarias, aunque no sea en la misma pro-
porción, ui del mismo modo. 
Sorprenderà a muchos, ai recon·er las pàginas del volumen, d 
número y variedad de obras benéficas que actuan en nuestra 
Ciudad y también, tristemente por cierto, la conclusión que sc 
saca de su lectura o sca el numero de los que dado nue;tro 
cstado social deberían florecer y la escasez de recursos de las 
actual es. 
El problema hospitalario de que se ha tratado tan reciente-
mente y que es el que la mayoría de nuestros lectors conoce 
mejor, da una idea cie como estan cubirtas en la actual"dad 
nuestras necesidades sociales en orden a la beneficencia y ks 
esfuerzos que vienen obligados hacer sus directore~. 
La conferencia hospitalaria propuesta por el autor teudría ~1~ 
indudablemente algunos efectos favorables a la causa de estas 
Instituciones y pondría claramente de manifiesto su situación 1 
presente. i 
Debemos manifestar 11Uestra admiración y nuestro agraue-
cimiento a esas personalidades incansabtles para el bien, re-
presentadas dignamcnte por el Sr. Puig y Alfonso, deseanclu!::s 
cooperadores. entusiastas como ellos y mecenas generosos par a 
poder realizar sus proyccos hun!tinitarios. ]. SALARICH 
]. GUIART.-MANUAL DE PARASITOLOG 3. 2." cdición. Traduc-
ción española, Salvat, 1927. 
Este tratado que forma parte de la solicitada y conocida Bi-
blioteca del Doctorada, oírece la cnvidiable doble ventaja ·.!e 
ser completo, pues abarca todo lo que hace refere11cia a la 
parasitologia clínica y no ser excesivamente couciso, ccmo ocu-
rre frecuentemente con los manuales dc bibliotec~s ¡;ara est'Ll-
dlantes. 
Otra característica del libro, es la clara y ordenada expc-
~cón, y casi quisiéramos considerada de amena, de una rr.a-
teria por si misma algo pesada, como lo es forzosamente para 
el que no cultive por afición los estuc\ios de morfograíía his-
tórco natural, la clasificación y des.cripción de los numeroso~ 
grupos de parasitos patasitos patógenos que nos han dado a 
conocer la micrología, protistología entomotología y helmitolo-
g ía médicas El autor que desde 24 años es profesor de para-
sitologia, primera en Lyon y luego en la faculta.d de medici·:a 
dc París, ha tenido la virtud que le concede el dominio de la 
materia de tratarla en forma que resulta articulada y casi qui-
:; ieramos llamar vívida. 
Cada individuo de los numerosos grupos de parasitos, ha sido 
tratado en forma mas biológica que morfológica. Estudia las 
i unciones y mecanismes por las que cada uno de ell os ej erc e 
su acción patogénica en las distintas bionosis humanas. Tra~a 
ademas, con extensión suficiente, de Ja génesis de las distintas 
\.. 
aíecciones parasitarias, ya de mecanismo infecciosa, tóxi~o 
expoliatriz, traumatico, mecanico, reflejo, etc. de la sintoma: 
tología, evolución o curso, tratamicnto y profilaxis de toJas 
las bionosis couocidas. 
Corta reseña histórica de la parasitologia forma la introduc-
ción de la obra, que alcanza unas úoo p(Íginas y va ilustraJa 
con 462 grabados. Si algún defecto debiéramos encontrar en la 
misma, diríamos que se incurre algo en el vicio en que actu:il-
meute vemos pecan la mayor parte de las obras de vari)s 
países; considerar la matcria un poco exageradam-!nte co~uo 
producto de los investigadores uacionales del autor que la ~,­
cribe y olvidar demasiado frecuentamcnte los aportamientos ~1 
terrena que estudia, dc colcg;;¡s de otras nacionalidades. 
]. M. RosELL. 
ALBERT MOUCHET -LOUIS TAVERNIER.-PATHüLO',u,: 
DES MÉ:<~ISQUES DU GENOU. Massou, editor. 1927. 
El estudio de las lesiones meniscales de la rodilla ocupa I¡"Y 
día la atención preferente de los ortopedistas, SJendo ya bastau-
tes las publicaciones aparecidas sobre tal tema pèro sm darnus, 
ninguna de ellas, una visión de conjunto tan clara y un con-
ccpto tan definida como la presente obra. La autoridad de los 
autores es por demas garantta de este trabajo que í ué pre-
sentada en el Congreso Francés de Cirugía de 1926. 
Div!den el estudio en: lesiones traumaticas de meniscos y ln 
alteraciones patológicas ·de los mismos, tales como los quistcs 
o pseudo quistes que probablemenbe no son mas que secuelas dc 
lesiones traumaticas antiguas. 
Después de un bosquejo anatomo-fisiológico, entran los auto-
res en la etiología siendo los accidentes deportivos los que d.1n 
mayor contingente de lesiones; la anat~mía patológ ica esta ex-
puesta con muchos gravados y esquemas en extremo demostra-
tivos. Merece particular mención el estudio radiogr{Lfico con 
el pneuma-articular, método que si bien fué ya preconizado por 
HoFFA y \VENDORF, cayó en desuso hasta los trabajos de TE-
RRACOL y CoLANER1. Las indicaciones operatorias y la técnica 
expuestas con gran clarividencia. Una cuidadosa bibliografia 
completa la obra de todos los trabajos publicados durante lüs 
cloce últimos años. En resumen una obra que honra una vez 
mas el nombre de los autores y cuya lectura, en extremo di-
dactica, se hace indispensable a todo médico amante de la trau-
matologia. Editado por la casa Massón con el esmero acostum-
brado. M. SoLER TERO.~ 
ANDRE LERI.-ETUDES suR LES AFFECTIONs DES os ET ms 
ARTICULATIONS. Massou, editor. 1926. 
La pre;;ente obra es complemento de la no menos vali··sa 
publicación '·Les affections de la colon ne vertebral" apareci<~a 
anteriormente. Siguiendo el mismo criterio de exposición el 
autor nos presenta, con un orden regular y con una extens•cn 
proporcionada a su importancia relativa, todas las afecciones 
ósea~ y articulares hacÑendo hincapié en las entidades menos 
estudiadas. De aquí el gran sabor científica de esta obra ava-
lada por gran cantidacl de historias clínicas con sus radiog•·2-
l'ías y esquemas. La Pléonasteose familia! y la Mélorheostose 
son particularmente estudiadas, entidades que el Prof. LÉRI ha 
sic\o el primero en reparar y describir; otras ·enfermeclauts 
consideradas relativamente raras como la de RecklinghausC"n 
son después de las observaciot~es del autor observadas con 
mucha mas frecuencia; merece también particular at<ención !a 
sífilis ósea. Divide la obra en clos grandes grupos: en ferme-
dades de desarrollo con las malformaciones, y eufermedaues 
adquiridas, clasificación que si bien es del todo artificial ]l::¡y 
día no tenemos mas remedio que aceptar c\ebido a la patoge:lia 
obscura y aun desconocida de varias entidades. La parte des-
tinada a las enf,ermedades articulares ha sido considerablemen'e 
resumida por el hccho de haber sic\o estudiadas en la publica-
ción de la columna V'Crtebral. La prcsentación buena, siendo 
solo deficientes las radiografías M. SoLER TEROL 
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